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REALize cagamcwics
SECRETARIA MILITAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 2.883
del Capitán General de Cartagena, fecha 25 de No
viembre último, trasladando oficio del Comandante
de Marina de Palma referente á medidas y modifica
ciones que pudieran adoptarse para el servicio de la
reprensión del contrabando en Baleares:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1.0 Significar al Capitán General de Cartagena
la aprobación de cuantas apreciaciones hace del es
crito de referencia, y que de ellas dé noticia al Co
mandante de Marina de Palma si ya no lo hubiese
hecho al acusarle recibo.
2,* Declarar que por resultar anulado el Real
Decreto de 18 de Enero de 1869 por el de 18 de Mayo
de 1900, no existen las Divisiones de guarda•costas
que el primero estableció, y que el servicio expresado
y sus incidencias corresponde exclusivamente al Co
mandante del buque mayor de estación en las Capita
les de las Provincias marítimas, quedando á las órde
nes del Comandante de Marina respectivo tan solo en
lo referente al servicio de policia del puerto, relación
con las autoridades, y para auxiliarles en la obser
vancia de los Reglamentos de pesca.—Cuando no
haya buque de estación mandado por Jefe ú Oficial
patentado en alguna Provinciamarítima, ó el desti
nado desempeñe comisión agena al servicio de su
cometido, asumirá el mando el Comandante de Ma
rina.
3•0 Que los Jefes y Oficiales de los Cuerpos de
la Armada, que en situación de supernumerarios
ó excedentes, desempeñen destinos civiles ó cargo en
cualquier empresa particular, ó en mando de buque
mercante no deben usar uniforme ni tienen derecho á
consideraciones y honores militares.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
Aa«.1■1111!...
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miento y efectos Dios guarde á V. E. muchos arios.
--Madrid 29 de Diciembre de 1905.
7yricToR M. CONCAS
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Señores . . . .
1W-414k
PERSONAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (el. D. g )—de confor
midad con lo informado por esa Dirección—ha tenido
á bien declarar indemnizable la comisión de justicia
conferida en la isla de Hierro, al Teniente de Navío
Don Juan L. de María y 5_14scribiente temporero Don
Federico Carrillo, de que dá cuenta el Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz, en carta oficial nú
mero 4.580.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Man M'ERAL rz L.AIIKADA
Excmo. Sr.: S. M. el ?Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante del Crucero Princesa de
Asturias al Capitán de Navío D. Adrian() Sánchez Lo
batón en relevo del Jefe de igual empleo D. Ventura
Manterola y Alvarez que cumple el tiempo reglamen
tario de su desempeño en 13 de Enero próximo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 28 de Diciembre de 1905.
VicroR M. COMAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
.1■■••■•■=1/0110~~11■■■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante del Crucero Carlos V.
Capitán de Navío D. Alonso Morgado Pita da Veiga
en relevo del Jefe de igual empleo D. Arturo Llopis y
Puig, que cumple el tiempo reglamentario de su de- I
sempeño en 11 de Enero próximo. gena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V, E. muchos años.
Madrid 28 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien nombrar Auxiliar del Ayudante Mayor del Ar
senal de Ferrol, en el Esteyro, al Teniente de Navío
de 1 .• clase D. Enrique Casas y Núñez, en relevo del
Jefe de igual empleo Don Felipe Arnaiz y F lorz, que
cumple en 20 de Enero próximo el tiempo reglamen
tario de su desempeño.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos
Madrid 27 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAs.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S, M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien declarar indemnizlble la comision de justicia
desempeñada en esta Corte por el Teniente de Navio
D. Agustin Medina y Civils, de que da cuenta el Ca
pitán General del Departamento de Cádiz en cartas
oficiales números 2.252 y 2254.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 28 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. COMAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
-~11111~-__
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante de la Comandancia de :Mari
na de Barcelona, al Teniente de Navío D. Ramón de
la Fuente y Fierren, en relevo del Oficial de igual
empleo D. Joaquin Montagut y Miró que cumple el
tiempo reglamentario de su desempeño el 3 de Febre
ro próximo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde áV. E. muchos arios.
Madrid 28 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal
Sr. Capitán General del D -3partamento de Carta
•••••■■■■eieSpeboorpe■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de confor
midod con lo informado por esa Dirección ha:tenido
á bien declarar indemnizable la comisión de justicia
desempeñada por el Teniente de Navio D. José de
Ibarra y Méndez de Castro de que da cuenta el Capi
de Cádiz, Ferrol y Cartagena. tán General del. Departamento de Cartagena en carta
Sr. Comandante General de la División Naval de oficial número 1.549.
Instrucción. De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
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miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Diciembre de 1905.
VicToRM. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta -
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder dos arios de prórroga en la situación
de excedencia voluntaria que actualmente disfruta,
al Teniente de Navío D. Saturnino Suances y Car
pegna.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V.B. muchos años.
Madrid 27 de Diciembre de 1905.
VICTOR M CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
■••~■~10111111401.1~~
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Teniente de Navio D. Luis Ro
dríguez Castro quede en esta Corte á mis inmediatas
órdenes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos arios.
—Madrid 25 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á
bien disponer que el Teniente de Navío D. Guillermo
Butron y Linares, releve en el cargo de 2.° Coman
dante del Terror, al de igual empleo D. Agustin Me
dina, que cumple en 26 del próximo Enero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 25 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la División Naval de
instrucción.
■■••■114111111.11S■
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien nombrar Ayudante personal del Capitán de Na
vío de 1 clase D. Leopoldo Boado y Montes, al Al
férez de Navío D. Carlos Boado y Suances, en relevo
del Teniente de Navío D. Felix Martínez Boom, que
pasa á otro destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. Y. el Rey (q. D. g.)—accediendo
á lo solicitado por el Alférez de Navío D. José María
Lleó é /bars—ha tenido á bien concederle seis meses
de licencia para asuntos propios en la Península y el
Extranjero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 27 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONC.AS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
117Elin DE INGENIE1103
Excmo. Sr.:S. M. el Rey (q. D. g.)--de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 2
° del Real Decreto de 14
del corriente—se ha servido nombrar ,ni Ayudante
personal al Ingeniero Jefe de 2.' clase D. Felipe Bri
ñas y Rueda, cesando en su actual destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 27 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr Inspector General de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
anuro DE DITANTEBÍADE 11.1111111
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
primer Teniente de la Reserva disponible de Infante
ría de Marina D José Veiga Pintos, en solicitud de
que se rectifique la fecha de su nacimiento que figu
ra en la hoja de servicios y en el Estado general de
la Armada, como ocurrido en 15 de Febrero de 1865,
debiendo ser la de 19 de Febrero de 1866, que es la
verdadera, vista la partida de bautismo que acompa
ña á su instancia, que es igual á la que presentó pa
ra su ingreso en el servicio en 17 de Enero de 1880,
y de conformidad con lo informado por la Inspección
General de infantería de Marina y Asesoría General
de este Ministerio:
S. M. el Rey (g. D. g.), se ha servicio acceder á1o
solicitado por el primer Teniente D. José Veiga Pin
tos, y disponer que en la hoja de servicios de éste y
en el Estado general de la Armada, se le rectifique
la fecha de nacimiento, que es la de 19 de Febrero
de 1866; toda vez que el error no es imputable al in
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teresado, sino á las oficinas de la unidad orgánica á
que ha pertenecido
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 23 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia que
se acompañaba á comunicación del Capitán de la
Compañía de Ordenanzas, núm. 689,rde 7 de Noviem
bre próximo pasado, promovida por el cabo de In
fantería de Islarina, D. Adriano Lareu Navía, perte
neciente en la actualidad al 2. Regimiento, en soli
citud de que se dé al ascenso el 50 0/0 de las vacantes
que ocurran en la clase de sargentos segundos, en
analogía con lo que se practica con las demás cla
ses de la Armada y en la de sargentos primeros del
Cuerpo:
S. NI. el Rey (q. D. g.), se ha dignado desestimar
la petición del recurrente y disponer se atenga a lo
mandado sobre el particular.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento, el del interesado y demás efectos.—Dios
guarde á V. E. ',muchos años.—Madrid 23 de Di
ciembre de 1905.
VicToa M. CONCAS.
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
-tul-
DE UNIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección—ha tenido á bien
disponer que en su Real nombre se den las gracias al
General, Jefes y Oficiales del Cuerpo que han forma
do el Tribunal para juzgar las oposiciones última
mente verificadas en esta Corte, por el acierto, celo y
actividad demostrado en el desempeño de tan impor
tante y difícil comisión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 26 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Inspector D. Angel Fernández Caro, Presi
dente. Médico Mayor D. Gabriel López Martin, Vice
presidente. Médico Mayor D. Federico Montaldo, Vo
cal, Primeros Médicos D. Nemesio Fernández- Cues
ta y D. Enrique Mateo y Barcones.
4alb
Excmo. Sr.: Para cubrir ocho vacantes de las on
ce que que existen de segundos Médicos en el Cuerpo
de Sanidad de la Armada:
.•••■•••••••■■■••••■
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S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien promover á
dicho empleo con la antigüedad del día que tomen
posesión de su destino, á D. Antonio Salvat y Nava
rro, D. Marcelino Pinto y Boisset, D. Joaquin Sán
chez y Gómez, Don Luis Pérez y Cat bailo, Don José
Luis de Cuzar y Morote, D. Victor Enriquez y Gun
din, D. Adolfo Rodríguez de Linares y Baltar y Don
Miguel Bouthelier y Saldaña, que son los opositores
aprobados en la calificación del Tribunal y en el or -
den que se expresa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dioa guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 27 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr.. 5. M. el Rey (cf. D. g.) de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección General—ha te
nido á bien destinar á prestar sus servicios en los
Departamentos que se expresan, á los segundos Mé
dicos de nuevo ingreso qne a continuación se indi
can: al Departamento de Cartagena, á D. Antonio Sal
vat y Navarro, D. Joaquin Hánchez Gómez y Don
Miguel Bouthelier Saldaña, al del Ferrol, á D. Luis
Pérez Carballo y D. Victor Enriquez Gundin y al de
Cádiz á D. Marcelino Pinto Boisset D. José Luis de
Cozar y Morote y D. Adolfo Rodriguez de Linares,
quienes deberan presentarse á sus destinos para la
próxima revista del mes de Enero de 1906.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 29 de Dciembre de 1905.
VICTOR M. CONCLS
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres, Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
—
CUERPO DE MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacantes regla
mentarias producidas por fallecimiento del primer
Maquinista de la Armada Don Manuel Baleato y Qui
rós, ocurrido en Cádiz el día 24 del actual:
S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Inspección General—ha tenido á bien
promover á los empleos de primer Maquinista, al 2.°
Don José García y Jiménez, y á 2.° el 3.° Don Diego
Campoy Aragón, señalándoles la antigüedad de 25
del corriente, día siguiente al de las vacautes que
cubren.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 27 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol .
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Excmo. Sr.: Concedido por Real orden de 11 del
actual ascenso al primerContramaestre de la Sección
de Cartagena D. Juan Diaz Bouza en vacante por pa
se á la Escala de Arsenales de un Mayor de 2." clase,
perteneciente á la de Cádiz;
S. M. el Rey (q. D. g.) con el fin de evitar que es
te Departamento quede con la plantilla reglamentaria
incompleta y toda vez que no ha llegado á efectuarse
el traslado del personal de la indicada clase que de
terminó la Real orden de 18 de Octubre último, Bo
LETJN OFICIAL núm. 121; ha tenido á bien disponer
quede sin efecto el destino á Cartagena del Contra
maestre mayor de 2, D Nicolás Patiño, que pasará á
la Sección de Cádiz á cubrir la vacante antes citada,
quedando en la de Cartagena á que pertenece, el de
la misma clase D. Juan Diaz Bouza.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos que procedan.-Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 21 de Diciembre de 1905.
VICTOR M CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: En vista del resultado del reconoci
miento facultativo practicado al 2.° Contramaestre de
la Armada D. Antonio Carbonell Navarro por el
cual resulta inútil para el servicio de mar.
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—se ha servido concederle el
pase á la Escala de Arsenales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de Diciembre de 1905.
VicroR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Oarta
gena.
—--1411■111~.--
unzaExcmo.Sr.: Como resultado de la instancia que
á S M. eleva el artillero de mar de La clase licencia
do Eufemiano Gómez Cases, en súplica de vuelta al
servicio por dos años para invalidar notas desfavo
rables que tiene en su libreta:
El Rey (q. D. g. )—de acuerdo con lo informado
por esa Dirección=y teniendo en cuenta que dichas
notas desfavorables son de las que pueden invalidar
se con arreglo á las disposiciones vigentes ha teni
do á bien conceder la vuelta al servicio por dos años
para la invalidación de referencia, al artillero de mar
de 1." clase licenciado Eufemiano Gómez Cases.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y fines.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONGA S .
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena, para su conocimiento y del intere .addo, que vi
ve en esa capital del Departamento, calle de Jara nú
mero 22.
AOADEML&S Y ESCUELAS.
Excmo. Sr.: Llenados los requisitos que previe
nen las Soberanas disposiciones de 27 de Junio de
1904 y 23 de Octubre último, para proveer las vacan
tes en el Profesorado;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
Profesor de la Escuela de artilleros de mar, al Alférez
de Navio D. José Pérez Ojeda, por reunir las condi
ciones prefijadas, deoiendo hacerse cargo de su des
tino al dar principio el próximo curso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y consiguientes efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 25 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CoNcAs.
Sr. Directer del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
é Inspector General de Artillería.
sm.~01.111111111~
COMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por el CentroConsultivo—ha tenido á
bien acceder á lo solicitado por el Teniente de Navío
de 1 ." clase D. Carlos González Llanos, concediéndole
la Cruz de 2." clase del Mérito Naval con distintivo
blanco sin pensión, como recompensa á los servicios
prestados por dicho Jefe durante el tiempo que man
dó el Cañonero Don Alvaro de Baza.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 25 de Diciembre de 1905.
Vic_44ToR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
~~,71letigh■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
cen el Centro Consultivo—ha tenido á bleu acceder á
lo propuesta de recompensa hecha por el Comandan
te del vapor Urania á favor del Teniente de Navío de
primera clase 2.' Comandante de dicho buque, Don
I Saturnino Núñez Graiño, concediéndole la Cruz de
2." clase del Mérito Naval con distintivo blanco sin
pensión, corno premio á los extraordinarios servicios
prestados por dicho Jefe con motivo del levantamien
to de todos los planos parcelarios de la ria de Arosa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director Gel Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoado
con motivo de la Memoria presentada por el Médico
Mayor de la Armada, D. Juan Redondo y Godino,
escrita con motivo de la celebración del Congreso In
ternacional de Médicos Militares Americanos, que'ktu
vo lugar en San Luis, en Octubre ,del año.; 1904; el
Centro Consultivo, en sesión de 14 de Agosto último>
lo evacua corno sigue.
«Excmo: Sr.: El Centro, considerando no sólo el
mérito de la Memoria presentada por el Médico Ma
yor D. Juan Redondo, del Congreso Internacional de
Médicos Militares, en donde estuvo comisionado por
este Ministerio, y.tan favorablemente iWormada por
la Junta facultativa de Sanidad de la Armada, sino
también á la aplicación tan práctica y útil de la que
presentó en el expresado Congreso spbre los «Pri
meros auxilios á lo -s heridos en los combates nava‘les»
y teniendo en cuenta el amor á su carrera y á su pro
fesión, demostradosen los muchos añosdeembarco ,en
toda clase de buques y de mares, en que no perdió
ecasión de procurar la utilización para la Marina de
sus reconocidos conocimientos médicos y de la prác
tica que le dió el haber asistido á un combate naval,
donde practicó sus auxilios con gran acierto y saber,
desde cuya fecha ha trabajado con extraordinaria
cons' anciapor hacer lo más eficaces posible todos los ser_
vicios que se relacionan con el tratamiento de los he..
ridos en combates, como lo prueba en su anterior es
crito de «Las enfermerías de combates en los buques
modernos», y ahora con la «Primeros auxilios á los
heridos en combates navales»; por lo que el Centro,
de conformidad con lo informado por la Junta Supe
rior de Sanidad, por unanimidad, cree cumplir un
deber de justicia al proponer á este reputado Jefe
Médico, para la Cruz de 2.8 clase del Mérito Naval,
con distintivo blanco, pensionada con el diez por cien
to del sueldo de su empleo hasta su ascenso al inme
diato, como comprendido en el punto 7.° del art. 20
del Reglamento de recompensas en tiempo de paz, y
que se imprima por cuenta del Estado su Memoria».
Y de conformidad S. M. el Rey (q. D. g.) con- el
anterior acuerdo, de su Real orden lo participo á
V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 20 de Diciem
bre de 1905.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 2 837,
del Capitán General del Departamento de Ferrol, re
mitiendo expediente demostrativo del heróico hecho
realizado por los tripulantes del vapor francés T7(z/in,
salvando á los del balandro español Providencia, que
baufragó en las costas de Galicia á consecuencia de
un fuerte temporal:
S. M. el Rey (q. D g.)—de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo—ha tenido á bien
conceder al Capitán D. Federico Dupony y Piloto Don
José Cadiot, la cruz de 1.8 clase del Mérito Naval con
distintivo blanco, y la de plata de la misma Orden y
distintivo, á los marineros Etien Amestoy y Jean
Pajes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 25 deDiciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr. : 5. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por el Centro Consultivo—ha teni
do á bien conceder la Cruz de plata del Mérito Naval
con distintivo blanco sin pensión, ál tercer Contra
maestre Francisco Bellón Garcia. por los auxilios que
prestó á los tripulantes de la lancha «Nuestra Señora
del Carmén» que zozobró en punta Ceitelada en It¿
de Mayo último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci.
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 25 de Diciembre de 1905.
VIGTOH M. CONGAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la Cruz de 1.° clase del Mérito Naval
con distintivo blanco de las destinadas á premiar
servicios especiales, á D. José Wancells yMarqués.
De Real orien lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de Diciembre de 1905.
•
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la Cruz de plata del Mérito Naval con
distintivo blanco sin pensión, á Vicente Ventura ro
r rente, Pedro Ventura de Incógnito, José Torrente,
Melchor Cazabal, Pascual Balcaroni, Matias Ripoll,
Antonio Llorca, Vicente Badia, Luis Verdaguez
Pascual Barcelona, Jaime Minor, Miguel Zaragoza, y
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Matias Ripoll, patrones y tripulantes de los laudes
«San Salvador» y «Desamparados» por haber salva
do á los tripulantes del pailebot «Felipe Garriga» que
naufragó frente á cabo Cunera en la madrugada del
18 de Enero último á consecuencia de un duro tem
poral del Noroeste.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid "15 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
MARINA MERCANTE
ea••■■•7114121■7.,+tadr.41.~.11111~
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Presidente de la Junta Central de la Liga Marítima
de fecha 5 de Mayo último, en la que participa que la
Junta Local de Ayamonte se ha dirigido á la de su
Presidencia en demanda de protección y apoyo cerca
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den de 20 de Noviembre del mismo ario 1901 comi
sionó al Inspector General de la cuarta región mine
ra, para que girase una detenida visita á las minas
de la provincia de Huelva que vierten sus aguas sul
fatadas en los cauces públicos, asi como tambien a
aquellas otras que posean escombreras, que al ser
atacadas por las aguas de lluvias, originasen filtra
ciones ó corrientes que llevasen en disolución ó arras
tre, materias tóxicas para la agricultura ó para la
pesca.—Resultando: que la Junta Central de la Liga
Marítima, presentó en este Ministerio en 18 de Octu
bre de 1901, copia de la exposición dirigida al de
obras Públicas pidiendo el inmediato cumplimiento
del Real Decreto de 16 de Noviembre de 1.900 y del
Reglamento de la misma fecha, que prohibe á los
dueños de minas y fábricas de todas clases que vier
tan al cauce de arroyos, nos, rias, y bahias, las
aguas turbias ó sucias procedentes del lavado de
minerales, y que el Capitán General del expresado
Departamento, remitió en 18 de Noviembre, análoga
solicitud dirigida á este Ministerio, por gran número
de pescadores de Ayamonte, lamentándose de su si
tuación y de la miseria espantosa que se cierne sobre
del Gobierno de S, M. con objeto de lograr que ven- 1 sus cabezas, y solicitando que se haga cumplir dichoque sus trabajos la comisión mixta de los Ministe- , Re 1 Decreto en todas sus partes.—Resultando: que
rics de Agricultura y Marina, que por Reales orde- 1 el Ministerio de Obras Públicas, en Real orden de 3
nns de 25 de -Octubre de 1902 y 21 de Febrero de 1904 de Noviembre de 1902, en vista del informe emitido
se dispuso que estudiase sobre el terreno é informa- por el Inspector General de la cuarta división minera,
se cuanto fuere necesario para poder dictar medidas 1 que fué comisionado para este estudio por la citada
que evitasen el envenenamiento de las aguas de Aya- 1 soberana disposición de 20 de Noviembre de 1 . 901,
monte, por los desagües de las minas de aquella re- í declaró terminada la misión de dicho Ministerio. res
gión. pecto á las reclamaciones de que se ha hecho mérito,
Resultando: Que el Capitán General del Departa- y que no habia motivo que aconsejase el cambio de
mento de Cádiz, con comunicación de fecha 10 de 1 los sistemas de explotación de las minas y los proce -
1Enero de 1898, trasladando otra del Comandante de dimientos de beneficio de sus minerales, que se emMarina de Huelva, en la que transcribe tel€grama del plean en la actualidad, disponiendo, al propio tiempo,
Ayudante de Ayamonte, dando cuenta de una mani- 1 que si de los datos que posteriormente se adquirieestación pacífica de los pescadores de aquel puerto, sen con los resultados de los análisis de las aguas
solicitando amparo de las autoridades para evitar los que habrian de recogerse en los momentos oportunos
perjuicios causados por las aguas sulfatadas vertidas que el Inspector de Minas dejó indicados a la Junta
por las minas, debido sin duda a que no se cumplía local de la Liga marítima de Ayamonte y al Gober
lo prevenido sobre esto por el entonces Ministerio de nador Civil de Huelva, demostraran que el vertido
Fomento, al cual fué trasladada la indicada comuni- de las aguas vitriólicas de la mina portuguesa «Sancación de 12 del mismo mes, asi como posteriormen- to Domingo», inficcionaba las aguas del río y delte informes de las autoridades de Marina, acerca del mar, se reclamase entonces, por los dannificados, lamísmo asunto en 20 de Febrero siguiente, habiéndo- indemnización correspondiente en la forma y térmi
se hecho constar la notable disminución, que por el nos que corresponde al carácter de extranjería delreferido motivo se había observado en la Inscripción causante.—Resultando: que recibidas nuevas instanmarítima de aquel Distrito.—Resultando: que el mis- cias é informes de las autoridades de Marina sobre
mo Capitán General, remitió en 24 de Junio de 1.901 el mismo asunto, haciendo ver los perjuicios causa
günce testimonios, de los que podrian acompañarse dos á la pesca por el lavado de minerales en los ríos
centenares, según afirma el Ayudante de Ayamonte, Odies y Tinto, se dió traslado de todo al Ministerio
de los perjudicados, en demostración de los daños de Agricultura, invitándole en Real orden de 25 de
que las aguas sulfatadas ocasionan al pescado del Octubre de 1.902, á que nombrara un Ingeniero derio Guadiana, los cuales fueron remitidos tambien en Minas que en unión del Comisionado por este Minis8 de Julio siguiente al Ministerio de Auricultura, In- terio, Teniente de Navío de I. D. Joaquin de la Vedustria, Comercio y Obras Públicas, que en Real or- ga y Castañeda, estudiasen los medios más eficaces,
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que convendría adoptar para evitar los perjuicios de
que se hace referencia; cuya Real orden fué reiterada,
en vista de que no se obtenia contestación á ella, por
la de 25 de Noviembre siguiente, y á instancias del
Presídente de la Junta Central de la Liga Marítima
por la de 25 de Abril de 1 903, en la que invocando
el cumplimiento del mencionado Reglamento, apro
bado por Real Decreto de 16 de Noviembre de 1900,
se encarecia la conveniencia de que se nombrase una
Comisión mixta compuesta de un Ingeniero de Minas
y un Oficial de la Armada para eme estudiase y pro
pusiese la resolución más conveniente en el asunto.
Resultando: queen contestación á esta última Real or
den, el MiWsterio de Agricultura en 13 e Junio de
1903, despues de invocar lo rebuelto por el mismo en
!a de 3 de Diciembre anterior, manifiestó que no con
sideraba necesario en aquellos momentos el nombra
miento de la Comisión mixta propuesta, pero que si
1este Ministerio lo estimaba conveniente, nombraríaal Ingeniero de Minas que habría de formar parte de
rando: que el Reklamento aprobado por Real Decr2-
to de 16 de Noviembre de 1900, sobre enturbiamiento
é infección de aguas públicas, y sobre aterramiento
y ocupación de sus cauces con los líquidos proceden
tes del lavado de minerales ó con los residuos de las
fábricas, prohibe en su artículo 1.* á los dueños de
minas y fábri:as de todas clases, que viertan al cau_
ce de arroyos, rías y bahías, las aguas turbias ó su
cias procedentes del lavado de minerales ó de las
preparaciones industt iales que en aquéllas se verifi
can. Considerando: que mientras este Reglamento
se halle vigente, debe exigirse su cumplimiento sin
perjuicio del resultado que arrojen los estudios que
se hagan, prohibiendo á los dueños de las minas de
la provincia de Huelva que viertan en el río Guadia
na las aguas sulfatadas procedentes del lavado de
minerales, inficcionando los abrevaderos, perjudi
cando á la agricultura y matando la pesca. Consi -
derando: que el informe dado por el Ingeniero de
Minas Jefe de la 4.' división, D. Fernando María de
la misma; y habiéndole contestado en
'
í de Julio que ; Castro, estudia la cuestión bajo el punto de vista de
se consideraba de urgente necesidad dicho nombra- los intereses minetios, que coloca por encima de los
miento, á cuyo efecto se designaba por Marina al de la pesca, incurriendo en error al poner en paran
Lapitán de Fragata D. Rafael Benavente, replicó 1 gon la industria minera con la pesquera y afirmar
!Agricultura, que estaba agotado el crédito de su que dependen de las minas veinte mil obreros, puespresupuesto para esta atención, por lo que solo po- , según hace constar la Junta Central de la Liga Ma
dria nombrarse el Ingeniero de Minas en caso de que 1 rítima, en su escrito de 20 de Febrero de 1903, las
este Ministerio se encargara de satisfacer los gastos i minas que evacúan en el Guadiana emplean solo dos
que ocasionase este servicio.—Resultando: que inte- I cientos obreros, poco más ó menos, mientras que
resado de nu _yo el nombramiento de un Inezeniero í los pueblos de Ayamonte é Isla Cristina, que viven
de Minas para la expresada Comisión en 10 de Di- 1 exclusivamente de la pesca, tienen dieciocho mil ha
ciembre de 1903, cuyo gasto podría satisfacer el Mi- 1 bitantes, aparte de los perjuicios que á la agricultura
nisterio de Obras Públicas, al empezar á regir los 1 se causan en los pueblos de Villablanca, San Silves
presupuestos del ario siguiente, manifestó dicho Mi- tre, Sanlucar de Guadiana y otros. Considerando:
nisterio en Real orden de 9 de Febrero de 1904, que que en vista de la contradicción que se nota entre los
su intervención se declaró terminada por la de 3 Di- informes de las autoridades dependientes de este Mi
nisterio, y las del de Agricultura, es de toda necesi -
dad llevar á cumplido efecto el acuerdo adoptado de
nombrar una Comisión mixta ya que mixto es el
asunto, corrpuesta de un representante de cada uno lie
ambos Ministerios, para que sienten conclusiones ca
tegóricas, y propongan los medios de solucionar tan
importante cuestion. Considerando: que por la Junta
local de la Liga Marítima de Ayamonte, se ha dado
cumplimiento á las instrucciones que dió el Ingenie
ro de Minas pera la toma de muestras de agua, con
dición previa que exige el Ministerio de Obras Pú -
blicas, para resolver respecto al nombramiento de la
Comisión mixta propuesta por este Centro, toda vez
que según manifiesta la Junta Central en su referido
escrito de 20 de Febrero de 1903, una Comisión espe
cial de la Junta local recogió aguas en las riberas cl(-.)
Chanza, Malagón, Cúbica y Bediguera, que se anali
zaron en el Laboratorio Municipal de Madrid, dando
cantidades considerables de aguas tóxicas, aunque
para venir en conocimiento de este aserto, no se ne
cesita ni aun los análisis, pues basta ver sobre el te
ciembre de 1902, y que antes de resolver respecto á
lo proraiesto por este Centro, procedía conocer, si
por la Junta local de la Liga Marítima de Ayamonte,
ó por el Gobernador de Huelva, se había dado cum
plimiento á las instracciones que les había dado el
Inspector General del Cuerpo de Minas, D, Fernando
María de Castro, relativas á la toma de muestras de
aguas en los momentos en que la mina portuguesa
«Santo Domingo» desaguase sus depósitos en el río
Guadiana, á cuya Real orden no se ha contestado to -
davía, porque habiendo propuesto la Junta de esa
Dirección en 27 de Abril del ario último, que se nom
brase una persona ó Comisión competente con am
plias facultades para que en época oportuna se cons
tituyera sobre el terreno, estudiase la cuestión en sus
relaciones con la pesca, y propusiera la solución que
considerase de justicia, resolvió en 25 de Mayo si -
guiente este Ministerio, que se tuviera presente pa
ra comunicarlo á la Junta mixta que iba á formarse
para resolver todas las cuestiones de diverso origen
que se habían suscitado en el Guadiana. Conside
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rreno cómo los ganados no quieren beber ninguna de
las aguas que corren por dichas riberas, apesar de
venir algunas de ellas claras y transparentes:
S. M. el Rey (q. D, g.)—de conformidad con lo in
formado por esa Dirección y el Centro Consultivo de
este Ministerio—ha tenido á bien disponer:
1.0 Que se exija por medio de las autoridades
competentes á los dueños de las minas españolas de
la provincia de Huelva, que desaguan sus residuos
en el río Guadiana, el inmediato cumplimiento de lo
dispuesto en el Reglamento de 16 de Noviembre de
1900, sin perjuicio de lo que ulteriormente se resuel
va, como resultado del nuevo estudio que ha de ha
cerse.
2,0 Que se requiera al Ministerio de Agricultura,
Industria Comercio y Obras Públicas, para que con
urgencia nombre un representante suyo, para que en
unión del que se designe por este de Marina, formen
la Comisión mixta encargada de estudiar el asunto y
proponer las soluciones al mismo; y
3•0 Que se dé cuenta al referido Ministerio de
Agricultura, del análisis practicado en el Laborato
rio Central, de las aguas recogidas en el Guadiana, á
que se hace referencia en la comunicación de la Jun
ta Central de la Liga Marítima, de 20 de Febrero de
1903, ya citada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 16 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente de la Junta Central de la Liga Ma
rítima.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Perol, número
3.111, de 18 del actual, en que manifiesta haber faci
litado el auxilio de uno de los buzos de aquel Arse
nal para reconocer los fondos del vapor inglés Belmo
re á instancia de D. Emilio Antón consignatario del
buque:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de confomidad con lo in
formado por esa Dirección—ha tenido á bien apro
barlo mediante el abono del importe del auxilio pres
tado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 26 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr . Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, núme
ro 3.100de 16 del actual, en que manifiesta que aten
diendo á las fundadas razones que le exponen el Co
mandante de Marina de la Coruña y el Comandante
General de aquel Arsenal, en escritos que transcribe,
ha autorizado el aumento á cargo de cada una de
las Comandancias de Marina de la comprensión del
Departamento de seis mudas de agua para la mari
neria destinada á tripular las embarcaciones asigna
das á dichas Comandancia:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección—ha tenido á bien apro
barlo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años -Madrid 426 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Enterado del acta de la Junta Central
revisora de cuentas de fondos económicos, fecha 18
del corriente, en que se_hace constar que, examina
das las que cita, las ericuentra ajustadas á lo que
preceptúa el vigente Reglamento,
S. M. el Rey (q, D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobar
las cuentas de fondos económicos siguientes:—Pri
mer trimestre de 1905.—Cañonero de 1.a clase, Don
Alvaro de Bazan,División guardacostas de Baleares.
--Segundo trimestre.—Acorazado de 2 clase Pelayo,
cruceros protegidos de La Cardenal Cisneros y Cata
luña; de 3.° Río de la Plata; aviso Giralda; contrator
pederos Destructor, _Terror y Audaz; cañoneros de 1 s
clase Marqués de la Victoria y Doña Maria de Molina;
cañoneros de 2.a liernan Cortés, Ponce de León y Gene
ral Concha; Escuela de Aplicación Lepanto, torpederos
de La clase, número 2 (Azor), número 3 (Ariete), nú
mero 4 (Rayo); de 2.°, número 13 (Acevedo), número
15 (Habana); escampavía Mariano; Estado Mayor de
la División Naval de Instrucción, Ayudantía Mayor
del Arsenal de la Carraca y Estación Torpedista de
Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y consiguientes efectos.—Dios guarde á \' . E.
muchos años.--Madrid 26 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONGAS.
Sr. Director del Material.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr.^ intendente General de Marina
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Relación del Personal del Cuerpo de Sanidad que en el
día de la fecha se halla en situación de excedencia.
Excedentes l'orzosos
AUDICOS MAYORES
. Filemón Déza y Rodríguez.
Manuel Trambiet y Jiménez.
Federico de la Peha y Guillén.
Enrique Navarro Ortíz.
Pedro Cabello y Francés.
Joaquín Carrasco y García-Navarro
Tomás Quiralte y Rugama.
Salvador Guinea y Alzate.
Miguel Moreno y Lorenzo.
Matías Zaragoza y Aveno.
Juan Botas y Alonso.
Luis Vicente y Lizanda.
Excedentes rohintanos
D. Eugenio Fernández y Menéndez Valdés.
Madrid 29 de Diciembre de 1905,
E.1 Inspector General de Sanidad
Prancisco illiadz y Otero.
raempipir~
Dirijo á V. 8. la adjunta acordada del Consejo
Supremo de Guerra y Marina 44e 11 del presente mes
y copia de la comunicación dirijida á los Capitanes
Generales de los Departamentos, concediendo abono
de pensiones de cruces, fuera de filas, á los individuos
de la Armada licenciados, comprendidos en la unida
relación que principia con Ildefonso Suárez Alcocer
y termina con José Pallarés Marsellés, para su pu
blicación en el BoLETIN OFICIAL según dispone la
Reol orden de 25 de Enero de 1904.
Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 20 de
Diciembre de 1905.
El Intendente General.
Rodrigo San Román.
Sr. Director del BOLETIN OFICIAL del Ministerio de
Marina.
1-1
Excmo. Sr.: Para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL de ese Ministerio según determina la regla
5.* de la Real orden de 25 de Enero de 1904, tengo el
honor de remitir á V. E. la adjunta copia de comuni
cación y relación que se dirije á los Capitanes Gene.
rales de los Departamentos concediendo abono de
pensiones de cruces fuera de filas á individuos de la
Armada, licenciados.
Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 11
de Diciembre de 1905.
Eulogio Despujol.
Señor.';.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la Ley de 13 de Enero
de 1904, se ha servido conceder á los individuos licen
ciados de la Armada comprendidos en la siguiente
relación que principia con Ildefonso Suarez Alcocer
y termina con José Pallarés Marsellés, relief y abono
fuera de filas, de las pensiones de cruces que se ex
presan, las cuales deben serles abonadas desde la
fecha y por la Delegación de Hacienda que á cada
uno se señala.
Lo que comunico á Y.E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 11 de Diciembre de 1905
Eulogio Despujol.
Excmo. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos de Cádiz y _Cartagena
RELACION QUE SE CITA
CLASES NOMBRES
Soldado. Ildefonso Suarez Alcocer.
Otro Rafael Llamas Ruiz.
Otro José Pérez Morales.
Otro Ismael Capdevila Bernat.
CRUCES DEL MITO NAVAL
Marinero. Juan Ramón Maldonado
Fernáüdez.
Soldado. José Pallarés Marseilés •
Cruces del
Mérito Mili
tar.
que poseen
1
1
1
1
1
Pensión mensual
Pesetas.
7
7
2
7
7
1 7
drid 11 de Diciembre de 1905.—Despujol.
Céntimos.
50
50
50
50
Fecha enque empezará
el abono
Pía.
le
1.°
2
Mes.
Enero
Agosto.
Abril.
Mayo
Año.
1905
1905
1905
1900
50 Desde la fecha en que fué
suspendido el pago por la
50 Delegación de Hacienda.
Delegación
de
Hacienda.
para el pago.
Huelva
Málaga
Málaga.
Lérida.
Málaga.
Lérida.
OBSERVACIONES
Cinco años de atrasos á
contar de la fecha de la
instancia.
tl!
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ANUNCIO
En vista de lo dispuesto en la Real orden de 9 de
Octubre último, modifica...1a por telegrama de 27 del
mismo y en virtud del acuerdo núm. 78, de 9 del ac
tual, de esta Junta Administrativa, se saca á pública
subasta urgente, con sujeción á los pliegos de condi
ciones facultativas y administrativas que se hallan de
manifiesto en la Dirección del-Material del Ministerio
de Marina,ICapitanías Generales de este Departa
mento, Ferrol y Cartagena y Comandancias de Ma
rina de Cádiz, Sevilla y Málaga, el suministro de
carbón grueso español cribado, menudo español pa
ra fraguas y carbón Cok español que se necesita para
consumir en este Arsenal hasta el 31 de Diciembre
de 1906.
Dicho acto tendrá lugar en la forma que determi
na el art.' 71 del Reglamento de contrataciones, apro
bado por Real orden de 4 de Noviembre de 1904, con
las modificaciones que establece la de 17 de Noviem
bre último, ante la Junta de subastas que se consti
tuirá en el Ministerio de Marina, el día y hora que
se anunciará oportunamente en la Gaceta de Madrid,
B. O. del Ministerio de Marina y en los de las pro
vincias de Cádiz, Sevilla y Málaga, asi como en los
anuncios que se fijarán en las Comandancias de Ma
rina de las tres capitales de provincia citadas.
Para tomar parte en la licitación deberá presentar
cada postor sus proposiciones con sujeción estricta
al unido modelo y precisamente en papel sellado de
una peseta— clase oncena—no admitiéndose lasque
se presenten en papel común con el sello adheri
do en él, y serán presentadas en pliegos cerrados en
la Dirección del Material del Ministerio de Marina,
Capitanías Generales de este Departamento, Ferro' y
Cartagena y Comandancias de Marina mencionadas,
desde el día que se inserten los anuncios de la subas
ta en los periódicos oficiales, hasta cinco días antes
de aquel en que se haya de celebrar la subasta, y en
la Dirección del Material del Ministerio de Marina,
hasta las dos de la tarde del día anterior al de dicha
celebración, y por separado y fuera del sobre que la
contenga entregarán su cédula personal que le será
devuelta después de tomar nota de ella en el sobre
que contenga la proposición, el recibo del último tri
mestre de la contribución industrial y un documento
que acredite haber impuesto en la Caja general de
Depósitos ó en las sucursales de provincias, en me
tálico ó en valores públicos admisibles por la Ley, al
tipo de su valor nominal los títulos de la Déuda amor
tizables del cinco por ciento, y al del precio medio de
cotización del mes anterior las demás clases de valo
res, según lo dispuesto en R. O. de Marina, de 1.° de
Enero de 1901, la cantidad de cinco mil pesetas como
fianza provisional.
Cuando la proposición presentada fuese á nombre
de otro, se acompañará á ella el poder legalizado que
lo acredite.
Arsenal de la Carraca 18 de Diciembre de 1905.
ElSecretario
.Jacobo y.
MODELO DE PROPOSICION
Don. . . . , vecino de.. . . . , domiciliado en.. . . . ,
en su nombre (6 á nombre de Don. . . _ , para lo que
se halla competentemente autorizado) hace presente:
que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta de Ma
drid número . . , de tal fecha (ó en el Boletin Ofi
cial de. . . . . número. . . . , de tal fecha) y del pliego
de condiciones para contratar el suministro de car
bones españoles para el Arsenal de la Carraca, se
compromete á llevar á cabo el servicio con estricta
sujeción á todas las condiciones contenidas en el
pliego y por los precios señalados como tipos para la
subasta en las condiciones económico -facultativas
unidas al mismo, con baja de tantas pesetas y tantos
céntimos por cada cien pesetas (Todo en letra).
Fecha y firma.
Dup. del Ministeuio de Marius.
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REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
ae mías frecrente aplicación en la Marina militar y en la meroantee
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON TOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
e.a edieción aumentada y corregida.
Esta obra compuesta de dos voluminosos tomos en cuarto
mayor, es de grar utilidad para todos los que necesiten con
ultar la legislación marítima, y se vende al precio de ?O po
etas en la Administración de este Boletin, Depósito Hidrográ
o y principales librerías de esta Corte.
IMPIR,ESCoe
le venta en la Administración de este Boletín
Hojas de servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
de San Hermenegildo
Hojas de servicio generales
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo naval
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904 ...
Id. íd. íd. segundo id. id.
Derechomarítimo de Godinez.
Tablas de reducción de pesas y medidas
Reglamento de exámenes rara maquinistas navales . .
Estado General de 1905.—Primer tomo .........
Id. de fuerza y vida de los buques de la Armada. ....
Reglamentos de contratación
Id. del Régimen y gobierno interior de la Escue
la Naval
Pta.
o
1
1
o
1
1
o
1
2
1
lo
4
o
3
o
1
1
Cts.
lo
00
75
00
50
'75
00
50
25
00
oo
50
00
10
00
00
itnANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
()re
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor a la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada.
CICIIIVT.3001~ DMSTI.dita. 03133Et..11.
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que
Jurisprudencia de los Tribunales Supremos.
Se vende al precio de IDIEZ pesetas en Madrid y ONCE en provineiaw
Los pedidos pueden dirigirse al Teniente Auditor Don José Tapia y ea•ranova, Ministerio de Marina.
9
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hOLETIN OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El BolweL Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siluientes á días festivos.
La C oiección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á ios suscriptores, con el Boletín
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
Al
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O 11 PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Boletín Oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, siete pesetas semestre.
a Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultrmar, cinco pe
mensuales.
pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.
Boletín se sirve gratis á los subscriptores de la Colección.
meros sueltos desde el presente ario; del Boletín, á diez céntimos hasta 16 páginas, á veinticinco cén
hasta 32 páginas y á cincuenta céntimos desde treinta y dos en adelante; de la Colección Legislativa á vein
) céntimos pliego.
BOLETN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los distintos
os de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
1s pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
se admiten subscripciones por menos de un semestre ni sellos para pago de las misma.
